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ABSTRAK 
 
Endri Wijayanti, 2019. Peningkatan Kemampuan Bahasa Melalui Metode 
bernyanyi pada anak usia 2-3 Tahun PPT Diponegoro II Kecamatan Benowo. 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unifersitas Nadhlatul Ulama Surabaya, 
Pembimbing M.Shodiq,S.Pd.,MM 
 
Peningkatan kemampuan bahasa melalui metode bernyanyi di PPT Diponegoro II 
dilatar belakangi dengan permasalahan bahasa yang ada pada anak usia 2-3 tahun 
di PPT Diponegoro II Kecamatan Benowo. 
 
Metode Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian 
adalah anak usia 2-3 tahun yang berjumlah 10 anak. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. 
 
Setelah menggunakan kegiatan disiklus I ke siklus II mengalami peningkatan 
sebesar 73,5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan bahasa anak 
usia 2-3 tahun di PPT Diponegoro II Kecamatan Benowo mengalami peningkatan 
yang sangat baik yang sebelumnya masih rendah. Hasil tersebut menunjukkan 
bahwa metode bernyanyi sangat tepat untuk meningkatkan kemampuan bahasa 
anak usia 2-3 tahun di PPT Diponegoro II Kecamatan Benowo. 
 
Dengan bernyanyi selain anak dapat mengungkapkan perasaannya, bernyanyi juga 
dapat mengungkapkan bahasa anak. 
 
Penelitian menggunakan metode bernyanyi menjadikan tantangan tersendiri dan 
motivasi selanjutnya untuk menjadikan kemampuan bahasa anak lebih meningkat. 
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